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1)久保田 競 (神経生理部門 ),長尾 美



























































































9) ニホンザル乳幼児における感覚性強化 - 共
変強化スケジュールと時間配分の検討 -




辻敬一郎 ･林部敬吉 ･原 政敵














東 滋 ･鈴木 晃
森 梅代l)･足浮貞成2)
研 究 概 要
1) ニホンザル地域個体即の研究 - 木田
川 村 俊 成
木田研究杯予定地において.8個の大型群とl
個の小型群の遊動ならびに耶間関係に関する調査
を行っている｡
2) ニホンザルの祉会LJ:闇学.とくに自然群の環
境利用 とグルーピング･社会柵造
宋 滋 ･足津貞成
ニホンザルのtrfれの運航LT=分布をゆるす環境
で.遊動する群れがしめす生活と社会現象をとら
えなおすために屋久島と下北半島西部の地域個体
群について継続的な調査を行っている｡
3) ニホンザルの地域個体群の動態に関する研究
鈴 木 晃
房総半島を中心として.ニホンザルの地域個体
I) 教務職員
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2) 教務補佐員
